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rio, su mayor inserción y participación se
logra con actuaciones concretas y próximas
al individuo. Adeje tiene una población de
14.029 habitantes (1996) (Pérez González,
R., 2000), de los cuales 5.889 se califican
como jóvenes, pero téngase en cuenta que
este grupo carece de homogeneidad endó-
gena, siendo necesaria su división en tres
cohortes de edad (16-20, 21-24 y 25-30
años), tal y como ha llevado a cabo la obra
aquí considerada.
La mayor parte de los jóvenes adejeros
son tinerfeños nacidos en municipios dife-
rentes a Adeje, aunque también los oriun-
dos de aquél registran un porcentaje similar
(32’3% y 31’1% respectivamente). En cuan-
to a la población joven, el municipio cons-
tituye un «ámbito receptor más que expul-
sor», pues numerosos jóvenes son, o bien
hijos de inmigrantes que se asentaron en
Adeje, o desplazados de otros municipios
por causas laborales que se instalan como
ciudadanos de este espacio. Además, más
de la mitad de los jóvenes (51’5%) reside
en la vivienda familiar. Esta dinámica se
explica por factores tales como las dificul-
tades propias del ingreso en el mercado la-
boral, la escasez de recursos económicos
propios, la prolongación del período for-
mativo o los «beneficios» resultados de
habitar en el seno familiar de origen. Según
los tramos de edad, con su evolución de-
crecen aquellos que conviven con sus pro-
genitores y aumenta la constitución de nue-
vas parejas o familias.
El abandono del núcleo familiar por
parte de los jóvenes es más difícil cuanto
mayor es el nivel de vida de la familia,
pero el 63’8% de ellos tienen como susten-
El desarrollo local constituye un proce-
so en clave territorial, capaz de optimizar y
revalorizar los recursos (tanto físicos o na-
turales como humanos) de que dispone una
determinada región. Así, Adeje, municipio
del Suroeste de Tenerife (Islas Canarias)
perteneciente a la comarca de Isora, pre-
senta actualmente una estructura de pobla-
ción tipificada como «joven adulta»1. De
este modo, los recursos humanos y, parti-
cularmente, el colectivo de jóvenes, se con-
figura como uno de los futuros factores de
desarrollo de este ámbito territorial. Obvia-
mente, la maximización de la «función» de
este grupo poblacional en la estructura in-
tegral de Adeje desde la perspectiva del
desarrollo local, no sería posible ante un
déficit de estudios parciales o globales so-
bre los jóvenes del municipio. Ante esta
necesidad, surge el análisis científico aquí
comentado, elaborado por diversos profe-
sionales del Centro de Estudios Sociales
Aplicados de Madrid, basado en la infor-
mación extraída de las encuestas realiza-
das.
La importancia de los jóvenes como
colectivo reside, en parte, en su participa-
ción en el futuro desarrollo de los núcleos
humanos, además de en su directo papel en
el proceso del relevo generacional. Junto a
ella y dada la globalización propia de la
sociedad moderna, la juventud no apuesta
por proyectos de gran magnitud, al contra-
1 PÉREZ GONZÁLEZ, R. (2000): «La pobla-
ción», en PÉREZ GONZÁLEZ, R.; MORALES
MATOS, G. (Drs. y Coords.): Gran Atlas Temático
de Canarias, tomo II. Interinsular Canaria, Santa Cruz
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to económico sus propios ingresos, frente
al 20’7% que vive exclusivamente de los
recursos de dicho núcleo, siendo los ingre-
sos propios mayores con el avance de la
edad. Debe considerarse activamente la pro-
fusa oferta de empleo dirigida al sector ju-
venil que supone una economía «terciariza-
da» (prevaleciendo el turismo), como ocu-
rre con la adejera.
La juventud aparece como un colectivo
feliz (50’9%) y satisfecho (42,1%), donde
el futuro no es percibido con pesimismo.
Con la edad, el sentimiento de felicidad se
va reduciendo lentamente, predominando
entre ellas, mientras que la satisfacción au-
menta ligeramente con la mayor edad, sien-
do más destacable entre ellos. Estas pautas
de comportamiento reflejan un proceso de
socialización positivo de los jóvenes, sien-
do preponderantes los rasgos de estabili-
dad, satisfacción e integración en su medio
social. Respecto a la visión de futuro, un
65’6% de los encuestados cree que su si-
tuación personal mejorará dentro de un año
y tan sólo un 4’3% considera que empeora-
rá. De todo ello, se deduce la ausencia de
indicadores sobre rupturas familiares o so-
ciales entre el colectivo juvenil adejero.
El presente estudio señala a las activi-
dades y lugares de ocio (25’6%) e instala-
ciones y actividades culturales (10’8%)
como las principales demandas, registrán-
dose un descenso con la edad en el primer
caso y un incremento en el segundo. Por
tanto, se produce una intensa valoración
social del ocio. El empleo aparece en quin-
to lugar debido a la estabilidad que en esta
materia implica el turismo, principal fuente
de puestos de trabajo, situación así percibi-
da por los jóvenes. Además, parece que las
necesidades básicas del colectivo juvenil
están actualmente cubiertas, especialmente
para la primera cohorte de edad (16-20
años).
Según las secciones (ámbitos territoria-
les) en las que se ha dividido Adeje, las
actividades y lugares de ocio e instalacio-
nes y actividades deportivas son más de-
mandadas en el núcleo de La Postura, por
no existir en él los citados equipamientos e
iniciativas. Las instalaciones y actividades
culturales y el transporte público priman
para jóvenes de pequeños caseríos de la
zona alta, como Taucho y La Quinta, y
para barrios costeros, como Ricasa y Mara-
zul. Los jóvenes que habitan en los núcleos
turísticos muestran una mayor preocupa-
ción por el consumo de sustancias estupe-
facientes y por la delincuencia. Según gé-
neros, los hombres manifiestan mayor pre-
ocupación por el deporte (7’7% frente al
3’6% de las mujeres), mientras que son ellas
las más interesadas por la educación y la
formación (10’0% frente al 5’7% de los
hombres).
Desde el punto de vista de las necesida-
des personales, el empleo ocupa, con dife-
rencia, el primer lugar (18’0%), destacando
en el grupo de mayores de 20 años, pues a
partir de esta edad los jóvenes suelen in-
corporarse al mercado laboral. Le sigue en
importancia la vivienda (8’2%), más vital
conforme avanza la edad. En cuanto a gé-
neros, el empleo y la vivienda están más
presentes entre los hombres, mientras que
los «temores existenciales» y las activida-
des y lugares de ocio son preocupaciones
más destacadas en el colectivo femenino.
No resulta extraño que sea el aprendizaje
de idiomas el más citado (23’9%) en cuan-
to a demanda de información, dado un mer-
cado laboral orientado fundamentalmente a
la actividad turística, destacando en este
sentido los núcleos costeros, como Playa
de las Américas, San Eugenio Bajo, Tor-
viscas Alto, etcétera. Por sexos, destacan
las mujeres y por grupos de edad los dos
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en la etapa formativa propia de esas eda-
des).
En el municipio existe una valoración
muy positiva sobre la programación de ac-
tividades deportivas, culturales, iniciativas
de ocio y creación del «Carnet Joven Ade-
je», de mayor a menor valoración. Tanto la
primera como la última propuesta munici-
pal citadas reducen su importancia con la
edad, incrementándose las actividades cul-
turales y las iniciativas de ocio, pues se
configuran como un activo complemento al
período laboral semanal. En cuanto a la
utilización de las instalaciones y servicios
municipales, es el cine del Centro Cultural
de la capital la oferta con mayor acogida
(56’9%), seguida de las instalaciones de-
portivas (49’3%). Por áreas espaciales, los
jóvenes de la zona costera-turística son los
que utilizan en menor media los servicios
que tienen a su disposición con relación a
la media municipal.
La práctica de los deportes es la activi-
dad preferida por los jóvenes para desarro-
llar en su tiempo libre, tanto durante el fin
de semana como a lo largo de la misma. La
insularidad constituye un factor geográfico
condicionante que reduce notablemente la
realización de viajes, mientras que los jó-
venes peninsulares pueden hacerlo durante
el fin de semana con mayores facilidades al
disponer de una amplia oferta de medios de
transporte de bajo coste. Dado que un 77’7%
de jóvenes ven la televisión diariamente y
un 73’0% escucha la radio con la misma
frecuencia, estos dos medios de comunica-
ción se configuran como los más eficaces
para acceder a la juventud en la comunica-
ción de actividades o en la información so-
bre actuaciones programadas.
En el plano del consumo de sustancias
como el tabaco, el alcohol y el hachís/mari-
huana, la más consumida a diario es el ta-
baco (43’6%), seguida del hachís/marihua-
na (6’8%) y el alcohol (4’3%), aunque este
último se consume más varias veces a la
semana o durante el mes. Un 74’2% afirma
no haber tomado nunca sustancias estupefa-
cientes, un 47’0% tabaco y un 33’1% alco-
hol. El consumo del tabaco se trata de un
hábito más masculino y más frecuente en
edades avanzadas al igual que el del alcohol,
aunque con la edad aumenta el consumo a
diario y varias veces durante una semana.
El asociacionismo no está extendido
entre la juventud adejera, destacando en el
pasado la pertenencia a grupos deportivos.
Los chicos prevalecen en las asociaciones
deportivas y profesionales (debido a causas
estructurales), mientras que las chicas no
destacan sensiblemente en algún tipo de
asociación.
El 51’9% de los jóvenes afirma sí ejer-
cer su derecho a voto habitualmente, mien-
tras que un 38’2% ratifica lo contrario. Los
motivos alegados sobre la decisión de no
votar son carecer de la edad para hacerlo,
no saber a quién votar o indiferencia de
votar frente a no hacerlo. Los jóvenes que
sí votan afirman que su voto depende del
comportamiento del partido mayoritario en
los últimos 4 años, de la confianza deposi-
tada en el mismo y de los rasgos del candi-
dato (36’2%, 21’9% y 18’5% respectiva-
mente).
En conclusión, análisis estadísticos
como el contenido en esta obra son necesa-
rios para lograr una descripción cuantitati-
va exhaustiva de uno de los colectivos más
dinámicos del momento presente y con gran
relevancia en el desarrollo local, aunque
debería profundizarse en los factores expli-
cativos de las dinámicas detectadas, siendo
necesario la constitución de equipos multi-
disciplinares para lograr tal imperiosa ne-
cesidad.
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